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1,00'不発芽時間 (LT二5)L･50% 不発芽率時間 -390
(LT-'501),95%不発芽時肝(LT-95)･を罪出す mln
'れば如5式･に示す如くであった｡ /
















又 80oC-ひ7oC の如く掛 ､温度が短時r川こ作ノ
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Table5. F:itnessoLIincarityof time-none-germi n_ltionrate cーu rvefore.lCh
immersiontemperature.
G5 Y-4.LI380+0.Oヨo(i.(Ⅹ-86.5770)48.GOO4.7560.406>Pr>0.287 5 25.236 88.9lJ2 152.743.
70 Y-5.LJUUo+0.0こi7LI'(Ⅹ-4(;.67ユ0)17.277a.1760.423.>-Pr>0.321 7. 13.OSlp:･41.500. 69.91LI
.80 Y=4.8OT8+1.14.riS(Ⅹ-22298)_0.8732二7290.572>Pr>0.392 1. 0.678. ､ 2.398 5.54p9
(Ⅹ-.12.3920) rn3n.'(0.02O7) mュn.i-.(0.2170(1J) min.(0.420tl)
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23 抗生物矧こよる酵素阻事反応に関する研究 (第2報) 不飽和ケトシによるコリ ▲
ンエステラーゼ作用の阻婁 mM 稔書,領 民臥 し叡 虫丸 伊野 夫 (鹿 道大学 段学軌
＼ 凸買付芦科)28･8･12受用 /
不l^a和ケトンの捌 l作用及び抗卿 乍川に就いては多 珊老等は前稚く1'に於て∴生晴細野に不飽和ケ▲71ソを
くの肘 跡 あ如 ;,その作川機粗 相 こ殺虫作川の立 加える恥 こよってそこに由る個々のfJ主知 ､らその作川
棚 ､ら不出和ケi､Vの作川即 随 検討した報倍加 軌､｡. 械梢を解析する邸もこの按柄を解明する上に粟璽な-
7)俄 と58･え,光づ pap.limse'に対する不飽和ケトン
･*祝准.r7本TIlf枇工発会技術畔勤務,旧姓渡辺 の作川を弛Wi細胞に生成する代謝物fEの措抗と単一辞
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